Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/06/11 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: I 0-05-11 I 0:00 
PASSENGER 
I. HALEY. GOV. NIKKI R 
2. PEARSON. TIM 
3. PRICE, BLANCHE 
4. WILLIAMSON, KENNY 
5. 
--------------------------
6. 
7. 
--------~-----------------
8. 
9. 
--------------------------
10. 
II. 
---------------------------
12. 
13. 
---------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE MKS 
TO MKS SMS 
NO. OF PAX 4 4 
PROPOSED ETD 8:30 12:05 
PROPOSED ETA 9:10 12:42 
PROPOSED ETE 0:30 0:27 
LEG 3 
SMS 
CAE 
4 
!5:30 
16:01 
0:21 
CREW: 
l ;I l 
X X X 1 
X X 0J 
X X <D 
X X GJ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Uortom !G rllJ!t/1 Of ifl'1li!J t ±t J1 \10/ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COI\'l~IISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DAfE: I 0106/ I I 
AIRCRAFf': N I SC 
PRINTOUT: 10-0:'i-11 1-1-:-1-7 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. YOCNG. A. DANIEL 
.., PASSENGER. CONFIDENTIAL 
3. 
-1-. 
5. 
-----------------------------
6. 
-----------------------------
7. 
il. 
9. 
10. 
II. 
12. 
-----------------------------
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 
CAE 
SMS 
14:35 
1):00 
0: I 5 
LEG 2 
SMS 
ESN 
2 
15:15 
16:50 
1:25 
LEG 3 
ESN 
CAE 
I 
17: I 0 
li\:59 
I :39 
CREW HUGCi. NEILL MICHAEL 
FROST. CHARLIE 
l l 
X X X 
X 
i\OJ-622-0 1-1-0 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
/} /~) 4 being:~"' Vw '?JC'")7,2dn~-
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASS ENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/11/11 CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
AIRCRAFT: NISC 
PRINTOUT: 10-07-11 11:48 
Trip/Log No. 
--~~-----~--- -- -----~---- ~-------
PASSENGER 
I. 
2. 
--------------------------
3. 
--------------------------
4. 
5. 
--------------------------
6. 
---------------------------
7. 
------~-------------------
8. 
---------------------------
9. 
10. 
--------------------------
ll. 
12. 
--------------------------
13. 
14. 
---------------------------
SIGNATURE 
803-622-0 140 
~~ ~~--------~~--- ~~- ------------------------
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG I 
CAE 
CAE 
0 
19:30 
19:48 
0:08 
------~~----- --~- ~~---------------------------~-
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: O'd'r..l CLA-vi"'~.-"'''lc_d ~S Y"Lpu.'v-ed lo;J r:i4'!L 6/"51 (b)(~) 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASS ENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10112/11 
AIRCRAFT: N2SC 
PRINTOUT: I 0-12-1 I 9:59 
T_rj_p~o~N~o_._. ----============ 
PASSENGER 
I. COOK TODD 
2. HALEY, GOV. NIKKI R. 
3. PRICE, BLANCHE 
4. VELDRAN, KATHERINE 
5. 
--------------------------
6. 
7. 
--~-----------------------
8. 
---------------------------
9. 
10. 
--------------------------
II. 
12. 
--------------------------
13. 
14. 
---------------------------
_, __ ,," --- - ----
- --·-------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE HXD 
TO HXD CAE 
NO. OF PAX 4 
PROPOSED ETD 10:55 12:15 
PROPOSED ETA 11:46 13:08 
PROPOSED ETE 0:41 0:43 
___ " ________ 
---------
CREW: TUTTLE. HUGH D. 
JOEL OWENS 
l ') 
X X 
X 
X 
X 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip V being: ?lllb7 1 G <i'C11£du/eol events 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/12/11 
AIRCRAFf: N I SC 
PRINTOUT: 10-12-11 13:15 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. FOSTER GREG 
2. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
3. HARRELL, CATHY 
4. 
5. 
6. 
----------------------------
7. 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
II. 
12. 
----------------------------
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG I 
CAE 
CHS 
15:26 
16:00 
0:24 
LEG 2 
CHS 
EXX 
3 
16:20 
17:15 
0:45 
LEG 3 
EXX 
CHS 
3 
20:30 
21:24 
0:44 
LEG 
CHS 
CAE 
21:30 
22:06 
0:26 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: l ;I l :!: 
X X X 
X X 
X X 
4 
803-622-0 140 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being ~~ • ..;f= 
By: -~~~~~-::f=~---
Printed 
